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Corrigendum: Comparison of a simplified cupric oxide oxidation HPLC
method with the traditional GC-MS method for characterization
of lignin phenolics in environmental samples
Luni Sun, Robert G. M. Spencer, Peter J. Hernes, Rachael Y. Dyda, Kenneth Mopper
doi: 10.1002/lom3.10001
In our article entitled “Comparison of a simplified cupric oxide oxidation HPLC method with the traditional GC-MS
method for characterization of lignin phenolics in environmental samples” (Limnol. Oceanogr.: Methods 13, 2015, 1–52), doi:
10.1002/lom3.10001, we would like to correct the errors in Fig. 2 and Table 2 as mentioned below.
The label to Fig. 2(a) needs to be transposed as indicated in the corrected Fig. 2 image below.
Corrected Fig. 2
Fig. 2 from the published paper
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